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electrons donaria lloc a la formació de les 
substancies; mes en verificar-se aqiiesta 
agrupació, la pérdua d'energia, de movi- 
ment dels electrons, tindria de realitzar-se 
amb producció d'altra forma d'energia: 
calor, Ilum, etc. Heu's-aqui una explicació 
de lo que fins fa poc semblava inexplicable: 
I'enorme producció de calor en el Sol. En 
aquest astre I'evolució dels elements deter- 
mina noves agrupacions d'electroos amb 
formidable desprendiment de calor. En la 
Terra el radi i altres cossos radiactius pre- 
senten encara aquesta evolució. El radi 
emet radiacions a que eri perdre la carga 
eléctrica no són més que un altre cos sim- 
ple : I'Heli. 
El radi produeix, tdmbé, ernonació i radi 
A, B, C, D, i, cum a última fase d'aquesta 
evolució, el plom. Aixi de I'actini deriven 
el radiactini, 1' actini a, emanació, actini 
A, B, C, i el plom. La disgregació dels 
itoms d'aquests cossos origina altres cos- 
sos. Per aixb havem dit que la fransmutació 
dels mefafls no era un somni. Si a les subs- 
tincies existents, quina evolució esta acom- 
plida, poguéssim retornar-los-hi I'energia 
que perderen en formar-se, aconseguiríem 
separar novament els electrons i, per adi- 
ció o pérdua, convertir-los en altres subs- 
tancies? Quasi podem afirmar que si. Ja en 
1909 ho creia aixi Ramsay i, al efecte, 
realitza experiencies segons les quals ha- 
via conseguit transformar coure en liti i 
obtenir bxid i bibxid de carbó fent actuar 
I'emanació de radi sobre els següents ele- 
ments: silici, titani, zirconi, tori i plom. 
Aquestcs experiencies foren seriament con- 
trabatudes, i queda comprovat que hi ha- 
via grans errors; mes, avui, fets semblants 
estan ja fora de tot dubte, puix el nitrogen 
bombardejat per les radicions X despren 
hidrogen il'itom de nitrogen, considerat, 
fins fa poc, com a simple, emet hidrogen! 
Anilegs fenbmens s'han comprovat en 
altres cossos, si bé arr~b moltes més dificul- 
tats. Fins ou podrem arribar per aquest ca- 
mi? Heu's-aquí una interrogació a la que 
la ciencia pot donar, en u n  avenir molt 
próxim, una resposta d'incalculable trans- 
tendencia. Aqiiesta resposta esta contin- 
guda en el cable~rama de Nova-York? 
La pedra fiiosofaf que cercaven els alqui- 
mistes esta, avui, en mans de I'Edison i 
porta per nom ENERGIA? ES possible que 
el plom, quin pes atómic és 207'10, per 
perdua d'alguns electrons i de massa es 
pugui convertí eri or, quin pes atbmic 
197'2 és tan poc diferent? Esperem; no 
neguem ni afirmeii. Avui la Quimica en- 
tra en un terreny que reserva a les gene- 
racions futures sorprcses inaudites. 
Or, eterna preocupació dels homes, que 
fulgures en les seves mans amb Iluissors de 
llampec i als uns els fas grans i als altres 
els emmalalteixes; motor perpetu de moltes 
accions humanes, generoses les unes, odio- 
ses les altres; metall noble pel filantrop, 
metall vil per I'avar; patró or, base inaltera- 
ble i arrel la més viva de tots els sistemes 
monetaris: que sera del teu immens pres- 
tigi si el plom, e! metal1 vulgar i abundant, 
pot vestir-se les teves esplendoroses gales? 
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Es sabut que els poetes 
Som uns riidents, i com a t a k  profetes. 
Mol 6s gue tots els dies 
Solern equivocar les profecies. 
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